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--- --- — Győri.
— Törzsök.
Tengeli, jegyző — --- — *— —  Balázsi. Czifra Jancsi ) --- --- — Erdélyi.
Tengeliné — --- --- — — Deák Kata. Iczik, üveges zsidó — ---- -- — Mezei.
Vilma, leányuk — --- -- -- —  Gyöngyösi E. Mózsi, korcsmáros — — --- — Aranyhegyi.
Réti, alispán — Pandúr hadnagy — — --- — Török.
Rétiné —  — 1 Kocsis — — —
Ákos, fiuk — -
Macskaházi ügyvéd 
Vándori, lelkész 
Nyúzó, főbíró — 
Keniházi, esküdt 
Törvényszéki elnök 
Liptákné, Yioláné anyja 
Peti czigány —
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